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Un an Six mois : 
Suisse . . . . Fr.6»— Fr.3»— 
Union postale » 12»— » 6»— 
Les abonnements étrangers se paient d'avance 
s 
. • 
Paraissant le M l eî le Dimaoehe à la Ghaaiûe Fonds 
On s'uliunne a tuus les bureaux tie pusle. 
ANNON6ES 
suisses 20cl., offres et demandes 
de place 10 et. la ligne, 
étrangères 25 centimes la ligne 
Les annonces se paient d'avance 
Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels. 
1
 • • i -1— • . . . i 
Les Consulats suisses à l'étranger reçoivent le journal 
Bureau des Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, 32, rue Leopold Robert, LA CHAUX-DE-FONDS et succursales en Suisse et à l'étranger. 
Conventions entre syndicats 
On nous dit que le Syndicat des fabri-
cants suisses de montres or discute, avec 
le Syndicat des patrons décorateurs, une 
convention dans le genre de celle passée 
avec la Société suisse des fabricants de 
boites or. 
L'article essentiel de celte convention5 
serait que les patrons décorateurs s'inter-
diraient d'entreprendre des décorations de 
boites or pou r des fabricants ne faisant 
pas partie du syndicat des montres à 
boites en or. 
Chez les fabricants de cadrans 
Les renseignements parus dans les jour-
naux de la région horlogère, à propos de 
décisions prises dans la dernière assemblée 
générale des fabricants de cadrans deman-
dent, parait-il, à être complétés. 
La hausse sur les matières premières se-
rait, pour le cuivre seulement, de 438 /4% 
et il faudrait y ajouter la hausse de la 
rriàin d'oeuvre; ceci résulte d'une commu-
nication que nous fait le comité central de 
la Fédération des fabricants de cadrans 
d'émaij. 
D'autre part, un intéressé de Bienne, 
nous communique que le nouveau tarif est 
entré en vigueur mardi 21 janvier courant. 
Il serait à désirer que le comité central 
des fabricants de cadrans, veuille bien 
communiquer officiellement les décisions 
prises dans les assemblées générales du 
syndicat, pour autant qu'elles intéressent 
le public horloger et particulièrement les 
fabricants d'horlogerie. Il éviterait ainsi de 
devoir rectifier ou compléter des informa-
tions fantaisistes ou incomplètes. 
Information 
A propos de la question du contrôle anglais 
L'Impartial public en traduction d'intéres-
santes reproductions d'articles de journaux 
anglais, qui apprécient, très diversement 
d'ailleurs, la portée du récent jugement de 
la Cour d'appel et font preuve d'une con-
naissance plutôt incomplète de la question. 
Ce qui surprend, c'est qu'aucun des 
auteurs de ces appréciations n'envisage 
l'éventualité de la reconnaissance, par le 
Royaume-Uni du poinçon suisse de garan-
tie, couvrant des boites constituées d'après 
les exigences de la loi anglaise sur le titre 
des ouvrages d'or et d'argent. 
Ajoutons que la Chambre des Lords 
n'est pas la dernière instance de recours et 
que la solution définitive du procès en 
cours appartiendrait au Parlement, si l'une 
ou l'autre des parties en cause jugeait à 
propos d'y recourir. 
Il est d'ailleurs à prévoir que la question 
sera réglée sur un autre terrain avant que 
toutes les instances juridiques aient été 
épuisées. , 
Transit 
Les intéressés peuvent demander des 
renseignements sur la maison 
B a r c l a y , B r e t h & C o 
118/122, Holborn, L o n d r e s E . G. 
au secrétariat général de la Chambre canto-
nale du commerce, à la Chaux-de-Fonds. 
Les colis postaux avec valeur déclarée 
jusqu'à fr. 500.— à destination du Chili, 
peuvent être dorénavant acheminées par la 
France. 
L'industrie horlogère dans le canton 
de Soleure 
Le développement se fail connaître par les ren-
seignements suivants: 
Pendant les années 1905 et 1000 furent mis en 
exploitation el soumis à la loi sur les fabriques: 
9 fabriques d'horlogerie ; 
i » de boîtes ; 
1 » de pierres ; 
2 ateliers de dorages. 
Le canton de Soleure compte au 1" janvier, 
230 établissements occupant ïy,200 ouvriers 
et ouvrières et employant '11,500 chevaux de 
force. 
Chèques et virements postaux 
L'Administration des postes publie périodique-
ment une liste imprimée des titulaires de comp-
tes de chèques postaux qu'elle distribue gratui-
tement à tous les titulaires de compte; celte liste 
est remise en outre à tous les offices de poste où 
chacun peut lu consulter. Le but poursuivi est 
de faire connaître autant que possible au public 
les personnes, raisons de commerce et autorités 
qui possèdent un compte de chèques postaux sur 
lequel des versements peuvent être effectués.' La 
prochaine édition de la liste paraîtra dans la pre-
mière quinzaine de février. Tous ceux qui s'an-
noncent el se décident jusqu'à la fin de janvier 
pour l'ouverture d'un compté de chèques pour-
ront encore y figurer. Les adhésions ultérieures 
ne pourront être publiées que plus tard dans des 
suppléments à la liste qui paraissent selon les 
besoins. 





De la République française, sous la si-
gnature de M. Jules Roche : 
En 1880, le total du commerce des peu-
ples atteint 69 milliards, les dépasse môme 
un peu. 
Dans ces 09 à 70 millards, les parts pri-
ses par nous et nos principaux rivaux ap-
paraissent ainsi (en millions de francs): 
France, 7,457 millions; Angleterre, 13,920 
millions; Allemagne, 7,240 militions.;;Etats-
Unis, 0,074 millions; Belgique, 2,517 mil-
lions; Italie, 2,480 millions; Suisse, 1,405 
millions ; Russie, 3,660 millions ; Canada, 
919 millions; Japon, 461 millions, etc., etc. 
Ainsi, en 1886, la France est au second 
rang, n'étant dépassée que par l'Angleterre, 
primant l'Allemagne et les Etats-Unis. No-
tre part proportionnelle, dans le commerce 
mondial, dépasse 10°/o, approchant l l ° / 0 . 
Celle de l'Angleterre est de 20°/o ; celle de 
l'Allemagne, un peu inférieure à la nôtre ; 
celle des Etats-Unis, de 8,8°/0, etc. 
Arrivons à 1905. Le total du commerce 
extérieur est monté à près de 124 milliards, 
ayant ainsi augmenté de 55 milliards, "goil 
de plus de 78%. 
Ces 124 milliards se répartissent ainsi 
entre les mômes peuples que nous avons 
considés plus haut : 
France, 9,645 millions; Angleterre, 19,105 
millions; Allemagne, 15,105 millions; Etals-
Unis, 13,358 millions; Belgique, 5,402 mil-
l ions: Italie, 3,785 millions; Suisse, 2,328 
millions; Russie, —; Canada, 2,292 mil-
l ions; Japon 2,079 millions. 
i n - ' • -
62 FEDERATION HÖRLOGERE SUISSE 
L e speclacle esl b i en c h a n g e ! D u second 
rang-, la F r a n c e est t o m b é e au q u a t r i è m e , 
l 'Al lemagne e t les E ta t -Unis n o u s devan -
çan t d e b e a u c o u p . N o u s a v o n s a u g m e n t é , 
a s s u r é m e n t ; ma i s s e u l e m e n t d e 2,188 mil-
l ions , soi t d e 2 9 ° / 0 ; n o t r e pa r t p r o p o r t i o n -
nel le d a n s le m o u v e m e n t généra l des échan-
ges n ' e s t p lus q u e de 7 , 7 % au lieu de p r è s 
d e ' H y 0 . 
Comité Franco-Suisse 
pour l'exécution de deux Bustes de Ferd. Berthoud 
à l'occasion du Centenaire de son décès 
L'un de ces bustes sera offert à l'Observatoire 
de Paris, l'autre à la Confédération Helvétique 
16 Juin 1907 
C o m m u n i c a t i o n 
M. A.-H. Rudanet; Président du Comité Franco-
Suisse, nous prie d'insérer les documents sui-
vants : 
Paris, le 14 janvier 1907. 
Monsieur le Rédacteur en chef àelàlieviïe 
chronométrique, 30, rue Manin. 
Monsieur le Rédacteur en chef, 
Je lis dans le numéro de décembre 'J906 de la 
Revue chronométrique un article dans lequel 
je relève le passage suivant : « Le chef d'une 
« grande fabrique d'horlogerie française informe, 
« par lettre du 19 décembre 1906, M. Rodanel 
«qu' i l a adressé une somme de 20 francs à] M. 
« E. Picard pour le monument Berthoud ». 11 
' ajoute : « On ne nous a pas accusé réception de 
«celte somme, ce dont nous sommes surpris; 
« nous avons vu dans les journaux que vous.ètf s 
« le Président de ce Comité ; nous nous permet-
« tons de nous adresser à vous pour savoir si 
« l'on a reçu les 20 fr. en question. » 
Je redresse en passant une première erreur : 
M. Rodanet, n'est, en effet,, pas Président du 
Comité du Monument Ferdinand Berthoud, qui 
est présidé, au contraire, par M... 
J 'ai, d'ai.t-e part, eu la curiosité de collation-
ner attentivement les listes de souscription de 
noire Comité et, parmi les nombreuse, souscrip-
tions reçues, il n'y en a qu'une qui soit de 20 
francs émanant du « chef d'une gronde fabrique 
d'horlogerie française » / c ' e s t celle que nous 
avons reçue de M... de la Maison... 
Je n'ai pu joindre ce souscripteur, momenta-
nem'n t absent de Paris, mais d'ores et déjà je 
crois pouvoir affirmer que ce n'est pas de ce 
souscripteur que M. Rodanet veut parler dans la 
communication anonyme citée par votre journal. 
Je mets donc au défi M. Rodanet de me désigner 
cette personne et, jusqu'à preuve du contraire, 
je considère sa communication comme apocry-
phe. 
Comme celle communication est do nalure à 
porter atteinte à ma considération personnelle 
en laissant supposer que je n'aurais pas transmis 
à mon Comité toutes les souscriptions que j 'ai 
reçues, je vous requiers, conformément à la loi, 
d'insérer la présente protestation dans votre pro-
chain numéro, et dans les mômes caractères, et 
à la même place que la communication de M. 
Rodanet. 
Recevez, Monsieur le Rédacteur en chef, mes 
sincères salutations. 
E. PICAKD. 
Secret, du Comité du Monument F. Berthoud. 
Au cours d'une entrevue que M. E. Picard, 
marchand de fournitures, Secrétaire du Comité 
Ferdinand Berthoud, a eu le 19 courant avec M. 
A.-H. Rodanet, 36, rue Vivienne, il a reconnu 
devant M. Blot-Garnier, Secrétaire de la Cham-
bre syndicale de l'Horlogerie de Paris-, après 
avoir pris connaissance de l'original, que la 
lettre publiée dans le numéro de décembre 1906 
de la Revue chronométrique émane bien du 
« chef d'une importante maison d'horlogerie 
française » et par suite qu'elle n'est pas apo-
cryphe. 
M. E. Picard a confirmé cette o'pinion dans 
une Mire qu'il a adressée, le 19 janvier 1907, au 
chef de l'importante maison susvisée. 
Nous laissons à l'appréciation des lecteurs de 
la Revue chronométrique le soin de juger et de 
tirer les conclusons qu'ils voudront de cet inci-
dent. 
Un point, c'est tout. 
Il n o u s s emb le q u e tou t a é té di t su r les 
d e u x comi tés d u cen t ena i r e F e r d i n a n d 
B e r t h o u d et q u e la cause es t e n t e n d u e . 
Convention de commerce entre la Suisse 
et le Portugal 
L'échange des ratifications de^ la convention 
de commerce conclue entre la Suisse et le Por-
tugal le 20 décembre 1905, a eu lieu à Berne le 
28 janvier courant, enlre M. le conseiller fédéral 
Deucher, chef du départemenLdu commerce,'de 
l'industrie et de l'agriculture, et son Excellence, 
M, Alberto d'Ollveira, minisire du Portugal, à 
Berner " 
Conformément à son article 7, la convention 
est entrée en vigueur immédiatement. 
Les négociations américo-allemandes 
On dit à Berlin que les travaux des commis-
saires allemands et américainsjrelalifs à'ia ques-
tion des tarifs sont terminés. Dès le début, les 
membres des commissions ont 'élé^d'accord^sur 
tous les points. Aucun incident de nalure à com-
promettre les relationsjjcordiales [existant entre 
les deux pays ne s'est produit. Cependant aucune 
convention commerciale n'a été signée, parce que 
les. délégués américains ne possédaient pas les 
pleins pouvoirs nécessaires. Néanmoins, un ac-
cord s'est établi concernant les^basesjsur lesquel-
les un traité de commerce pourra'Lètre conclu. 
Les membres des';commissions sont persuadés 
que l'échange de vues qui a eu lieu, ainsi que les 
communications qui ont été faites de part et 
d'autre, sont d'une haute importance pour la con-
clusion ultérieure d'un traité de commerce. 
Les Unités horlogères 
(Par Maurice Picard, à l'occasion d'un concours 
ouvert par le Journal suisse de l'horlogerie.) 
Le Journal suisse de l'horlogerie a inscrit, 
depuis quelques années, au programme de ses 
concours libres, comme sujet pouvant intéresser 
ses lecteurs . 
- De l'emploi des mesures métriques 
en horlogerie 
mais personne n 'a jamais été tenté par ce titre. 
Pourquoi ! 
Parce qu'il semble absurde et que le mèlre et 
ses subdivisions étant mesures officielles et obli-
gatoires, il paraitrail que toucher à pareil sujet 
sérail hérésie, tout le monde devant utiliser des 
instruments basés sur le système métrique. 
Hélas, que nous sommes loin de la réalilé ! 
Au lieu de centimètre ou de millimètre, on ne 
parle que de pouce ou de ligne ; au lieu de 
dixièmes, ce ne sont que douzièmes, et quels 
douzièmes? Douzième et quart, douzième faible 
ou fort. Comment se reconnaître dans un pareil 
galimatias et comment celacsl-il encore possible 
en l'on do grâce 1906, alors que le millième de 
millimètre peut être observé déjà depuis quel-
ques années '( 
La loi interdit la vente d'instruments portant 
des divisions autres que celles dérivant du mètre, 
tout au moins pourries transactions publiques, 
et elle fait défense d'en faire mention sur les fac-
tures, les prix-courants, les affiches, etc. (Loi 
fédérale sur les poids et mesures du 3 juillet 
1875, art. 1, 4,^,8, 9, 14, 15, et art. 1 du règle-
ment d'exéculion sur les poids et mesures, du 22 
octobre 1875). 
A peine sorti de l'école où il a appris les bons 
principe», le jeune horloger lâche son outil aux 
dixièmes de millimetre, son tour à pivoter aux 
coches aux centièmes de millimètre, pour pren-
dre les instruments en usage dans l'atelier de 
son patron, l'antique outil aux douzièmes de 
ligne, le tour à pivoter aux coches aux 48"'" de 
ligne. 
Et pourtant ce ne sont pas les instruments qui 
manquent à l'horloger pour se mettre d'accord 
avec la loi. Ce ne !,sont point les comparaisons 
qui font défaut pour faciliter la transformation 
des appellations actuelles en lignes en d'autres 
plus correctes et plus facilement contrôlables, 
soit en millimètres et fractions décimales du 
millimètre. 
Nous allons passer'en revue les petits calibres 
utilisés en horlogerie et voir comment ils pour-
raient tous se remplacer très aisément par d'au-
tres basés sur le système métrique. La principale 
înt qu'il est commun ou des carrières; à 
îve, il ne mesure plus que 288""". tandis'qu'il 
unité de mesure qui ait été employée jusqu'à nos 
jours est la ligne; mais la ligne varie de. lon-
gueur suivant qu'elle est suisse, française, alle-
mande ou anglaise; et en Suisse môme, nous 
voyons que le pied (12 lignes) valait à_ Bàle 
299mm; à Berne, 'il 'est de 293"""3 ou.de'317n""7, 
suivar 
Genè
est de 300""" à Neuchatel. 
En Allemagne, même diversité. Veut-on-quel-
ques exemples ? Pied de Prusse, "313",m85à, à 
Nuremberg, 303",m5, à Leipzig, 282mm2; à Mu-
nich, 291""",9; à Varsovie, 297"""8, etc. En'An-
gleterre et en France, chaque ville a eu le sien, 
et ce n'est que depuis un temps relativement < 
court que la valeur de la ligne française, celle 
qui est employée en horlogerie, a été fixée'-au 
chiffre de 2"""255891, chiffre reconnu p a r i e Bu-
reau international des poids et mesures. 
Si donc nous établissons la comparaison des 
grandeurs des montres, données en lignes, en 
mesure métrique, on verra qu'il n'est rien de 
plus facile que d'y substituer dés à présent les 
dimensions millimétriques : 
10 lignes = 22,559 ou en chiffres ronds 22.5 
11 » = 24,815 » » » 25 
12 » -=27,071 » » » 27-" 
13 » = 29,327 » » » 29.5 
14 » = 31,582 » » » 3L5 • 
15 » = 33,838 » » » 34 
16 » = 36,094 » » » 36 
17 » = 38,350 » » » 38.5 
18 » = 40,606 » » - » 40.5 
19 » = 42,862 » » » 43 
etc., etc. 
Nous aurons donc pour la série complète des 
Hini 
17 lignes = 38.5 
18 » , = 40.5 
19 » = 43 
20 » = 45 
21 » = 47.5 
22 » = 49.5 . 
23 » = 52 
24 » = 5 4 
25 » = 56.5 
26 » = 58.5 
„27 . ; ï == 61 
'28 " V =Î,6S 
29 » = 65.5 
30 » ' = 67.5 ! 
D'autre part, l'inspectorat des apprentissages 
du canton de Neuchatel a fait publier par la 
Chambre cantonale neuchàleloise du commerce, 
de l'industrie et du travail, un excellent petit ta-
bleau donnant les rapports des lignes et dour' 
zièmes de lignes et des mesures millimétriques,.*) 
La ligne y est donnée comme étant équivalente 
à 2"""255883 au lieu de 2"im255891, mais cela n'a 
aucune importance sur la valeur du cenlième'de 
millimètre. Ce tableau rappelle qu'un douzième 
de ligne équivaut à peu prés à deux dixièmes; de 
millimètre (exactement 0"""188), ce qui permet 
de faire facilement les réductions d'une mesure 
à l'autre. 
Mais ce n'est pas par ces moyens anodins que 
l'on arrivera à faire abandonner la ligne par ses 
nombreux adeptes. La loi est impuissante.à ce 
point de vue, mais ce que la loi ne peut faire, les 
nouvelles associations, tant patronales qu'ou-
vrières, le peuvent. De nombreux syndicats 
viennent de se fonder; ils ont décidé de mainte-
nir les prix, ils provoquent la hausse et boycot-
tent qui ne veut pas se soumettre à leurs lois et, 
ce qui a pu être fait au point de vue des prix, ils 
peuvent également le faire au point de vue de 
leurs instruments de travail et des commandes 
qu'ils reçoivent. . . 
Qu'ils décrètent tous qu'ils n'exécuteront plus 
une commande-si elle n'est donnée en mesure 
métrique. 
Qu'ils jettent au feu, ou qu'ils fassent divisera 
nouveau les instruments, tant de travail que-de 
mesurage, portant une mesure autre que le 
millimètre. 
Qu'ils fassent un autodafé de la ligne et du 
douzième de ligne. 
Et que l'on ne nous objecte pas qu'il .s 'agit là 
d'une grosse dépense, que la ruine peut atteindre 
l'un ou l'autre des ouvriers ne pouvant se payer 
un nouvel outil ! 
Non, cent fois non, la dépense n'est pas for-
midable, et ce n'est pas de l'ouvrier que nous 
') Nous rappellerons aussi lu tableau do colftursion 
publié à deux reprises par le « Journal suisse d'horlogerie » 
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attendons cette réforme utile, que disons-nous, 
nécessaire. 
Pour ne citer qu'un exemple, nous savons les 
syndicats suffisamment riches, bien appuyés par 
la Chambre suisse de l'horlogerie et les Cham-
bres cantonales de commerce, pour faire la petite 
dépense de remplacer l'outil aux douzièmes de 
ligne par un autre aux dixièmes'de millimètre; 
une fois que cet outil aura disparu de la circula-
tion, les autres mesures anciennes s'en iront 
d'elles-mêmes. 
• Qu'à un jour donné, après avoir avisé un mois 
à l'avance l 'ouvrierdecechangement et lui avoir 
mis en main, pour qu'il s'en pénètre bien, les 
outils nouveaux, le patron enlève tous les outils 
anciens. Il aura, pour pouvoir agir ainsi, versé 
une petite cotisation supplémentaire auprès de 
son syndicat, lequel aura été aidé par les autres 
associations, et toutes, pour cette œuvre de :salu-
brité, se seront réunies en un groupement qui 
aura obtenu du fabricant d'outils — et nous en 
connaissons — des concessions spéciales pour 
faciliter une œuvre à laquelle nous serions fier 
d'avoir apporté notre petite pierre. 
(A suivre). 
£$Q La poste étant responsable de 
la distribution du journal, n'admet d'autres 
réclamations que celles faites airBCtBlUBtlt 
par l'abonné auprès du bureau qui le dessert. 
Cote de l ' a r g e n t 
du 3o janvier igoj 
Argent fin en grenailles . . . fr. 121.r^ le kilo. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent dps boîtes de 
montres fr. 123.— le kilo. 
Change sur Paris fr. 100.22 '/a 
' 
T a b l e a u c o m p a r a t i f 
des poinçonnements effectués et des essais faits par les bureaux de contrôle des ouvrages d'or et d'argent 
pendant chacune des années 1905 et 1906. 
• 
Bureaux 
11 Bienne . . . . 
2; Chaux-de-Fds. 
3. Delémont. . . 
4. Fleurier . . . 
5. Genève . . . . 
6. Granges (Soltnrc). 
7. Locle 
8. Neuchàlel 
9. Noirmont . . 
10. Por ren t ruy . . 
. 11 . St-Imier . . . 
12.- Schaff house . . 




Objets vérifiés en 
Berne, le 12 jai 








































































Total des boites 
1905 1906 
















































































































Objets de bijouterie 



































fiijonterie et orlémria 











































































































d'or et d'an lent. " 
N A R D 1 N , G H R O N O M E T RE S 
L E L O C L E e t G E N È V E IIloOoC 
P R I X D ' O B S E R V A T O I R E S 
MARINE ET POCHE ET COMPLIQUES 
Montres simples de précision par procédés mécaniques 456 
Aciers Américains 
S P É C I A L I T É S : 
Aciers fondas aa creuset po-nr outils 
les plus fins, do toute qualité et trempe pour tous les 
usages. Egalité de qualité garantie 
D I S Q U E S A F R A I S E R forgësd'aprèsuhpro-
bédé unique et spécial H 3805 Q 
Tôles d'acier au creuset et acier 
d'argent 
Acier poli comprimé de première qualité 
pour transmissions, etc. PARIS 1900, GRAND PRIX 
Grand choix chez les seuls représentants pour la Suisse : 
AFFOLTER, CHRISTEN & CIE, BALE 
F E E S E T ' A C I E E S E N G R . Ö S 
malilé de montres 14 lignes 
Ancres soignées, et cylindre bon courant 
! Tous genres de boîtes 
i Daniel-Abel Gindrat 
Tramelan
 m K339J 
GUSTAVE CHERNO 
F a b r i c a n t d ' H o r l o g e r i e 
SOL EURE (Suisse) 
offre à Messieurs les Grossistes sa spécialité en montres extra-plat 
cylindre, qualité courante, grandeur pour dames et messieurs. 
Grande variété de boites : soit en métal nickelé ou doré, I 
acier mat et brillant, argent 0,800 et 0,935 et gulonné. I 
Grand choix de boîtes fantaisie genre moderne. 
Sur demande accompagnée de références:•'. 
échantillons à disposition. 
H 3242 C 9H2 
Les seules montres de dames 
hors concurrence en prix par la qualité 
10 à 13'" a n c r e s et c y l i n d r e s , a s e c o n d e s , en boîtes or, argent elmétal 
ou mouvements 0 size pour bottes américaines 
H 1810 G Plus ancienne fabrique produisant cette spécialité -'ISO 
Les fils de JEAN AEGLER, Usine «Rebberg», Bienne 
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Leopold Robert, 58 




La plus simple el la plus pratique sur le marché. Les plus longues cl 
les plus compliquées des additions laites e n q u e l q u e s m i n u t e s . 131 
Cie des Machines à écrire „ Y O S T " , Chaux-de-Fonds 
r u e J a q u e t - D i ' o z , 3 0 . 
» 
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ESTAMPAGE DE BOiTES DE r.û 
( î mONTRESEr BIJPUTERIE 3 
iHsTMLLE-DÛUCt ^ 3 
PEIJ1TURE5 PORTRAITS 
mo/raGRiMnriES nwiomiES , 
DECORS D"ART 
P? M9NTRE5 BIJOUX 
v Ruf^rripai^.^.t^CniVJX'P.E-FöriDS. i 
O u ï s s e , - ^ 
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Messieurs les fabricants d'horlogerie sont avisés que, vu 
la hausse sur les matières premières et l'élévation du prix 
de la main-d'œuvre pour la fabrication des cadrans d'émail, 
une augmentation raisonnable a dû être prévue pour tous les genrts cotés 
au-dessous du prix de revient. Depuis le 21 janvier 1907, aucune 
commission ne peut être acceptée sans ôtre soumise aux 
exigences du tarif. 
121 II 861 G Le C o m i t é c e n t r a l . 
Homme énergique 
34, longue expérience dans la branche, 4 langues, très au 
courant de la partie commerciale et capable de diriger une 
affaire importante, cherche place de conliance. 
Offres sous chiffres N 9 4 9 C à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x d e F o n d s . 124 
Fabrique de riontres 
G R A N A , Granges 
S p é c i a l i t é : M o n t r e s de d a m e s , ac i e r , a r g e n t , 
I n i e l e t g a l o n n é , d e t r è s b o n n e q u a l i t é , t o u j o u r s 
I d i s p o n i b l e s . H1./2DG 4(> 
S TECHNICIEN 
ayant fréquenté avec succès 
les cours d'une école d'horlo-
gerie, muni de bons certifi-
cats et travaillant depuis une 
année dans une fabrique d'hor-
logerie pour faire les plans, 
l'outillage (jauges, pointeurs, 
plaques, etc.) et connaissant 
les machines modernes, cher-
che place comme: Aide-cal i -
b r i s t e ou emploi analogue. 
Epoque à convenir. Ecrire 
sous chiffres G c 6 9 0 C à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , L a 
Chaux-de -Fonds . 88 
«Éf 
- - " P o r N Ç O N S 
E S T A M P E S 
*AfACHIH£SÀHllM£l>e7rir 
^ , />oa/r ï/fo/tLOG£*/E. 
JVWauEs DE FÀBRiauE 
'MODELES fc BfteVBTS DANS TOU5 LES PAYS 
Visiteur-acteur 
expérimenté dans la labrica-
lion d'horlogerie sur jauge, 
cherche place pour époque à 
convenir. Référ. et certif. à 
disp. Adr. offres sous Rc 1009 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 







Langues vivantes, branches 
commerc, vie de làm., conf. 
mod. (L 439 Q) 12(5 
Prof. D a r m a n g e a t , Liestal. 
Horlogerie compliquée 
Répét i t ions en tous genres 
Il 3195 0 Spécialité de 936 
chronographes 16 lignes 
avec et sans compteur de minutes 
Ernest Goy-Baud 
Parc 8 1 , LA CHAUX-DE-FONDS 
Pour bureau 
ou comptoir 
A l o u e r de suite ou pour 
époque à convenir, 3 belles 
pièces au rez-de-chaussée, en 
face gare et nouvelle poste. 
— Chauffage central. 1240 
S'adr. au B u r e a u M a t h e y -
D o r e t , 7 0 , r u e L e o p o l d 
R o b e r t . H 4427 C 
BREVETS D'INVENTION 
MARQUES DE FABRI0UE.-DES&INS.-MODÈLES. | 
omet G iN iM fONDÉ [N 1558 LACttAUX'DEFOND 
MATHEY-DORETInqr.Conseil 
II 309 C 5H 
A V E N D R E 
l'outillage complet pour la fa-
brication de boites, soit: ba-
lanciers avec plusieurs jeux 
d'estampes, machines à tour-
ner, atelier de polissage, le 
tout en bon état et A un prix 
raisonnable. S'adr. s. chiffres 
C 354 J à l'agence Haasenstein & 
Vogler. St-lmier. 127 
* Société H o r l 0 9 è r e Reconvil ier * 
S o c i é t é a n o n y m e p a r a c t i o n s . D i r e c t e u r , G . R . u e d i n 
Fabrication mécanique. — Usines électriques. — Maison fondée en 1902 
c p c p T A T T T É Q • Montres métal et argent, ^système Roskopf, de 16 à 24 lignes. 
j i c L l Ä L l __r__. Mouvements systèmes Roskopf interchangeables, 1 




mensuelle 36.000 montres et mouvements. 
<Wfc, Panoramique Calibre C Calibre B Calibre A 
I Fabrique de Boites de Montres, STEIN s/Rh. | 
!ÉIL II11T k c° t «86» 
•se. Boites argent et galonné en tons genres et pour tons pays. 
Spécialités •BS k , russe, tnre, japonais. & 
•88» 3£ Atelier de décoration, polissage et finissage 
j fc B o î t e s t o u t e s f i n i e s prêtes à recevoir le mouvement, faites j ^ 
•BS» par.des machines üo précision supprimant l'emboîtage en blanc. "88* 
•ifS B o î t e s sur cage s y s t è m e W a l t h a m de toutes grandeurs. •)$» 
jjfe H 33.'16 C Ouvrage soigné.—Prix modérés. 977 jS& 
FABRIQUE DE FOURNITURES D 'HORLOGERIE 
Décolletages et taillages divers 
Tiges de remontoirs montées 
Arbres de barillets. Filières à tarauder. 
Alf. Pécaut & fils • ' • : 
11 332 J S o n c e b o z (Suisse). m 
PRIX-COURANTS et CATALOGUES ILLUSTRÉS 
p o u r l ' H o r l o g e r i e e t l a B i j o u t e r i e 
EXKU-TIOS SOIGNÉE PLDS DE 500 CLICHÉS à DISPOSITION EXÉCUTION SOIGNÉE 
Lithographie-Typographie R. Haefeli & Cie 
Rue Leopold Robert 13 et i4bls 
_!.__-_;; ; J.J 1 i i i » i i i i • i 
LA FEDERATION UORLOGERE SUISSE Go 
m ! > • ADIUM 
Montre ancre brevetée, lépine~et savonnette 
» 
MOUTÏEJOIATCH C°, MOUTIER 
fprécision 
H 6i)6fi .1 Nouvel le mon t r e a n e r e plate . 
Acie r 
Méta l i S 
696 
extra-plates 18% lig. 
Hauteur du mouvement 22/12mb 
Tous genres de boîtes 
L è p i n e e t s a v o n n e t t e 
D.ISOZ 









"^ Bfg M a r q u e s d é p o s é e s 
fabneatiot] de jYtontres pour dames 
en tous genres et pour tous P°ys 
Spécialités de Contres extra-plates cyl. 
de 10 'A à 11 ll". lignes 
e n a c i e r , a rgfent , o r e t f a n t a i s i e 
-—'—-us- C a l i b r e s s p é c i a u x -«H 
E c h a n t i l l o n s a d i s p o s i t i o n . 
L i v r a i s o n p r o m p t e e t s o i g n é e . 
H808C T É L É P H O N E 267 
FABRIQUE DE BOITES ARGENT ET GALONNEES 
J. Meier & O , St-Imier 
I n s t a l l a t i o n m o d e r n e H 214.1 79 
B o i t e s e n t o u s g e n r e s 
Spécialité de genres lentilles extra plates 
P r o m p t e e t s é r i e u s e e x é c u t i o n . — T é l é p h o n e . 
LtHCE 
JRÉIÏÉE RUBRY 
' @ ^ LA CHAUX-DE-FONDS
 <JS^ 
at-"-
MONTRES 8-15-30 JOURS BREVETÉES 
ToulJi grandturj depuis.!? lig.» 42 lig. 
[NOOTEAOX GENRES BREVETÉS i MODELES DÉPOSÉS] 
SUCCURSALE à VILLÊBS-LE-LAC 
FRflHCE 
Me traîte qu'aveçnMaisons de Qros^ 
E^XPORTATION / 4 ^ ^ E ^ T0US PÄTS 
k. ^. ^ya ° '• • • •-• m 
:*TTE & 
H 2727 C 
Fabrique d'ébauches et finissages 
«F* l ^ é r o z . Travers 
1227 
Procédés mécaniques perfectionnés. — Interchangeabilité 
Grande variété en pièces à clef et remontoir H 6038N 
Jules ^Vrnould, Sf-Imier 
Fabrication de cadrans métal en 
tous genres. — Spécialité de cadrans 
avec heures relief brillant or, argent et 
couleur. 1392 
Fantaisies en cadrans à bosses flinquées 
Modèle déposé 
Nouveau genre décoré, breveté. - Dorage et argentage divers 
T é l é p h o n é . H »342 J 
FABRIQUE DE BOITES 
H 6009 N argent, métal et acier 938 
C. JEQUIER-B0RLE, A FLEURIER 
Etant actuellement installé sur un pied absolu-
ment moderne, je me recommande à Messieurs les 
fabricants pour la fourniture de leurs boîtes en leur 
garantissant une exécution prompte et soignée. Je 
possède un outillage très complet dans tous les genres 
de boites et tout spécialement dans les genres 
Roskopf, anglais et chinois 
(iß LA FEDERATION HORLOGERS SUISSE 
«Aà-û 
Co 
Fabrique à St-lmier 
LÀ CHADX-DE-FONDS 
Montres ULTRA-PLATES, hauteur 18 km, 
PLATES, hauteur 26 douz. 
Montres 10 et 19'" C a s s o l e t t e s 
Boîtes et emboîtages brevetés 
Montres 19'" p l a t e s 
Interchangeabilité garantie 
l'rix avantageux 
Répét i t ions en tous genres 
avec et sans chronographe 
CHRONOGRAPH ES-COMPTEURS 
U l t r a - p l a t s , hauteur av. chr. 24 douz. 
Idem E x t r a - p l a t s , 16 à 19 lignes. 







| B A N Q U E : F É D É R A L E (s M 
LA CHAUX-DE-FONDS 
H Comptoirs: Belle, Berne, Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Sl-Gall, 
*® Vevey, Zurich. 
Réserve : 5.000.000 Capital social : fr. 30.000.000 
aË Ouvertures de comptes courants dé-
*^ 'biteurs et créanciers. 
Escomptes et recouvrements d'effets 
i sur la Suisse et l'Etranger. 
IDépôts d'argent à terme: sur livret de 
dépôt 33/4»/n': ferme jusn. 5 ans 4%. 
Achat ut vente de titres et coupons.. 
Avances sur litres suisses et étran-
gers. H 223G C GOT 
Matières précieuses. 
Garde de titres et leur gérance. 
Coffrets à louer (Safe-Deposil). 
Fabrique de blocs à colonnes et d'étampes à découper 
GEORGES RUSSBACH-MATILE 
9, Jaquet-Droz L A G H A U X - D E - F O N D S Jaquel-Dro/, 9 
Plus de 3 0 modèles en magas in . Catalogue à d ispos i t ion . 
La maison livre également les séries de blocs sans matrice. 
l'V.tAïVIiOXH H 4596 C 1288 C o n s t r u c t i o n i i i o i l e rnc 
A d r e s s e télêgraphiq.vie : Bacmat Chaux-de-Fonds . 
W£ÈrÉâmMmMmMmmmSmmmmmmm\ 
RÉRMRNIi FRTT.OM 
S I E N N E (Suisse) 
Fournitures industrielles pour toutes les 
parties d'horlogerie, mécanique et usines 
B1.342Y O U T I L L A G E , M É T A U X 802 
H u i l e s . — G r a i s s e s . — C o u r r o i e s , 
es poul ies a lumin ium «Standard 
Stock important, prix avantageux. 
1 
SOCIETE D'HORLOGERIE J E I I I C B E 
au capital de fr. 250,000 
Fabrication d'échappements 
ancre, î^oskopf, cylindre 
sur tous calibres et pointage 
Pivotage mécanique 
garanti interchangeable au 100me; de m/m f* 
Machines et procédés brevetés France et étranger 
P r i x défiant tou te concurrence à qual i té , égale ;} 
Production journalière: 50 grosses d'échappements 
3493 C Directeur : H: Rotschi . ; 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
ALEX. HUNING. Genève 
at ' ' 
Premier prix à l'Observatoire de Genèye 1905 
265 Points 
Le meilleur résultat obtenu jusqu'à ce jour 
RECORD DU MONDE 
H ä'.lü X 19ß: 
Fabrication de Coquerets, Raquettes, Sertissages 
en tous genres 
Polissage d'acier et vis 
D é c o u p a g e s sur modèles de tous genres, pièces acier 
(II—L) ou autre métal par sér ies 1361 
Paul Aubert & fils 
PRIX MODÉRÉS L E L I E U (Vallée de Joux) PRIX MODÉRÉS 
„ 
• u r r • • : * % 
• Vous épargnez «^ 
de l'argent et votre travail sera facilité'par une installation pratique^' 
si vous vous adressez, pour vos meubles derbureau à 
KAISER & C», Berne 
maison spéciale pour meubles américains ; nouveaux, 
systèmes de classement. Maison la plus recommàn-y 
dable et la meilleure marché. H 688 Ci 
Garantie et premières références." 
C a t a l o g u e I l l u s t r é e x p é d i é NUI* t l e i i inmlc 
89f 
J 
Fabrique de Montres E.SAGNE GEISER 
S O N V I L 1 E R 
•18'/s lig-, anc, tous genres de boites, cassolette or, extra-pinte,52/12. 
18 et 19 lig., anc. bal. visibles, boites acier. 
19 lig., anc, 72 plate, genre nouveau, anti-magnétique, prix avantageux 
pour série, montres très solides. H 9414 J 
Spécialité de décors argent, faux-bois, couleur genre émail, bre-
veté, marques déposées,«Elegancial3 », « Regulatorul» Pa-
tent, «C. F: R. », «Gaile Ferate Romane» Patent. Montres 
Roskopf en tous genres. : '. =. _ . i , !: . '.':..> Mol 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 67 
: A. Noirjean-Walker: 
î B é r n o r a t (Jura Jßernois) • 
# Fabrication de montres cyl. de 11'" à 13'" arg1, galonné • 
# et acier^ en tous genres.' 5 
S Montres 18"? cyl. extra-plate, à hauteur normale. 9 
# H 9407 J Article à bon marché. 1403 • 
•••••••••«••••••••••••«•«•«••»••••«•••e 
Pour Bureaux et Comptoir 
A l o u e r pour le 30 Avril prochain: 1174 
Rue Leopold Robert 3 2 , 2 m e étage 
3 pièces pour comptoir ou bureaux. La meilleure situation 
au centre des affaires, à côté de la Poste. Concierge pour la 
mais.on. Loyer très raisonnable. Il 4188 C 
S'adresser à l'agence de publicité H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
L a Ghaux-de-Fonds , qui donnera tous les renseignements. 
Directeur technique 
Une' fabrique d'horlogerie de fondation récente, avec 
bonne clientèle et occupant 30 à 40 ouvriers, demande un 
directeur capiîie et énergique 
connaissant à loud la fabrication (le l'ébauche et la termi-
naison de la montre. Eventuellement, il pourrait entrer 
comme associé. 
Adresser les offres sous chiffres Y 8 8 0 C à l'agence H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 100 
Importante fabrique d'horlogerie 
cherche associé 
connaissant si possible la partie commerciale et disposant 
d'un certain capital. — Affaire très sérieuse. 100 
S'adresser sous chiffres U 8 0 2 C au bureau H a a s e n 
s t e i n A V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 
DIRECTEUR D'EBAUCHES 
Une fabrique d'ébauches de fondation 
bonne clientèle et occupant 30 à 40 ouvriers, 
récente, avec 
demande un 
directeur capable et énergique, 
connaissant à fond la fabrication de l'ébauche. Eventuelle-
ment, il pourrait.entrer comme associé. 
Adresser offres sous chiffres N 5 9 0 C à l'agence H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 71 
Montre ..Exit 55 46 
H, 12 et 13 lignes a n c r e , lépines et savonnettes pour tous 
pays. — Calibres déposés. — Qualité garantie. Interchan-
geabilité absolue. — Prix très avantageux. (B1...Y) 67 
E. MAIRE & FILS, L o n g e a u (Bienne) 
I1...J f e r e t a c i e r d e t o u t p o i d s 320 
Grandes Forges hydrauliques A d . M a r t e n e t , C o u r t e l a r y . 
t 
,Montres 13 lig. ancre, lépines et savonnettes, : 
' 8 ^ en'or, argent, acier et métal, pour tous pays. * |ï Luterbaçher=Schlsefli ; 
!H933C S o l e u r e (Suisse) 303 
i CADRANS JvlET^L 
' à cran.et à pieds; dep. 1/12H", secondes creusées. G r a n d e 
v a r i é t é . N o u v e a u t é s d é p o s é e s . Prix et -qualité sans 
concurrence- H4202-N - 063. 
Fabr ique de c a d r a n s du Pasqu ie r , F l eu r i e r . 
On offre à vendre 
dans de bannes conditions u n e m o n t r e b r e v e t é e , 19 lig., 
balancier, visible,, avec commandes régulières, le tout cédé 
favorablement avec une partie de ces montres en fabrication. 
• Adresser offres écrites sous chiffres L 7 1 5 C à H a a s e n -
s te in & Vogler , La C h a u x - d e - F o n d s . 93 
ayant connaissances très sérieuses de l'échappement et du 
• réglage^ est demandé par fabrique de genres soignés pour 
occuper poste spécial. 
Adresse r o f f res éc r i t es , sous chiffres Y . 312 J . , à l'Agence 
Haasenstein & Vogler. St-lmier. 117 
Atelier bien organisé entre-
prendrait encore de 1 à 2 
grosses terminage petites piè-
ces cylindre par semaine. 92 
S'adresser sous chiffres 
Kc 714 C à Haasenstein & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
Fourni tures 
pour monteur de boîtes 
Qui pourrait fournir 
équarrissoir à charnières, 
limes passavants, 
soudure métal et acier. 
Adresser offres 
Fabriques de boîtes de montres 
KULM 
Il S72 C ( A r g o v i e ) . 10? 
Importante fabrique re-
cherche 
qui l'ait le décor fleurettes 
émaillées sur boîtes acier 
noir mat. 
Adresser les offres pour 
grandes quantités sous chif-
fres D 6 8 2 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 87 
Commis 
Maison d'horlogerie en gros 
de Genève cherchä-un jeune 
homme intelligent, ayant déjà 
été employé dang:-- maison 
d'horlogerie, au courant de 
la partie, bonne écriture, et 
connaissant si possible la sté-
nographie. Références de. tout 
premier ordre exigées. Men-
tionner le salaire désiré. Offres 
sous B 4 8 2 X à l'agence Haa-
s e n s t e i n & Vogle r , Ge-
n è v e . . 97 
26 ans, expérimenté, parlant l'alle-
mand et le français, connaissant l'hor-
logerie à fond, cherche bonne place; 
se chargerait aussi des voyages, de 
préférence en Allemagne, ou s'inté-
resserait à entreprise sérieuse. Réfé-
rences de 1 "'. ordre. 
Offres, sous chiffres Ne. 738 C, 




et de mécanismes, 
pratiquant depuis dix ans 
dans fabrique d'horlogerie, 
(travail interchangeable) s'en-
tendrait avec fabricant pour 
l'un ou l'autre de ces dépar-
tements, à défaut pourrait 
aussi s'occuper de la termi-
naison. Epoque à convenir, 
bons certilicats à disposition. 
Faire offres s. chiffres K919C 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
L a Chaux-de -Fonds . 122 
On cherche fab' de 
savonnettes 20 lig. 
ancre, lü rub., remontoir ar-
gent 0,933, 60 grammes, à ca-
lottes. 
Offres s. chiffres C 9 1 0 C 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
La Chaux-de -Fonds . l lü i 
Un fabricant d'horlogerie, 
genres bon courant, demande 
à entrer en relations avec une 
bonne maison pour le 
TERMINAGE 
de la montre extra-plate, hau-
teur normale, ancre et cy-
lindre.. 
S'adresser s. chiffres U624C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 74 
M« Glardon & Calame 
fabricants de pierres fines 
en tous genres pour l'horlogerie 
offrent à vendre un lie 629 C 
stock pierres rebuts 
trous mélangés. 
Adresser les demandes poste 
restante F a h y (Suisse). 83 
Un visiteur avec quelques 
bons rémouleurs désirent en-
treprendre 
de mouvements aux montres 
cylindre ou ancre, petites aux 
grandes pièces. Travail soi-
gné garanti.. 
Offres s. chiffres De 911 C 
à - H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 112 
Maison d'horlogerie ayant 
importante clientèle à P a r i s 
et en province demande 
représentation-dépôt 
d'articles spéciaux, chrouo-
graplïes, etc., etc. Garanties 
de l"r ordre. • 
Offres s. chiffres Ac 9 0 0 C 
à H a a s e n s t e i n Se Vogler , 
L a Chaux-de -Fonds . 114 
Pour l'Amérique 
Pour fabriques de montres 
américaines et pour le rhabil-
lage on demande fournisseurs 
de p i e r r e s finissage et échap-
pement , c o n t r e - p i v o t s , le-
vées , é l ipses , en rubis, saphir 
et grenat, ainsi que pour bous-
soles, télégraphes, phonogra-
phes et appareils électriques. 
Inutile de faire offre si l'on 
ne peut garantir régularité 
absolue. 
Adresser prix accompagnés 
de quelques échantillons sous 
chiffres E c 9 1 2 C à H a a s e n -
s t e i n & Vog le r , L a C h a u x -
de -Fonds . 118 
Maison d'horlogerie en gros 
demande à entrer en relations 
avec fabr. sérieux de montres 
Roskopf 
de très bonne qualité 
pour faire fabriquer des mar-
ques spéciales. 100 à. 150 cart, à 
livrer par mois. — Offres sous 
chiffres Je. 914 C. à Haasenstein & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 119 
M. Bloch 
B r e i t e s t r a s s e , S O 
Berlin 
c h e r c h e à entrer en rela-
tions suivies avec fabricants 
sérieux de montres pour da-
mes et Messieurs, e n t o u s 
g e n r e s e t q u a l i t é s , e n 
o r , a r g e n t e t m é t a l . Les 
payements seront faits au 
comptant. Messieurs les fabri-
cants qui voyagent l'Allema-
gne, sont priés de venir me 
voir. F a i r e offres dé ta i l l ées 
a v e c p r i x , s a n s e n v o y e r 
d ' échan t i l l ons . I179C 16 
Leçons écrites de compt. améric. 
Succès garanti. Prosp. gratis, 
H. F r i s c h , expert compta-
ble, Zurich F. 21. 11H9Z 19 
Horloger expérimenté et 
actif, cherche place de lanler-
nicr, précision, (point d'atta-
che) ou grande série à 'M se-
condes. —• Faire offres sous 
chiffres F c 9 1 3 C à Haasen -
s t e i n & Vogle r , L a Chaux-
de-Fonds . 120 
Horloger 
22 ans, ayant fait apprentis-
sage complet Ecole d'horloge-
rie de Genève (fi ans), t ravaillé 
pratiquement à Genève et 
comme rhabilleur en Allema-
gne et en France, connaissant 
le réglage, cherche place, pré-
férence en Angleterre. Bon 
vendeur, présente bien. Très 
bien recommandé. Offr. A. Z. 90, 
poste restante, Genève. Ht 10121 \ 123 
Horlogerie compliquée 
R É P É T I T I O N S en tous genres 
Automates Quantièmes Carillons 
Spécialité de 17 lignes 
Louis-Eug. Brandt . 
Parc, 74, LA CHAUX-DE-FONDS 
. On demande échantillons 
de nouveautés en 
genres anglais 
allemands et américains 
Achat au comptant et par 
série. H 476 C 120 
La C h a u x - d e - F o n d s , C a s e 
t a i e 621 . 
Assortiments Roskopf 
F r i t z G R A N D J E A N 
H51ÎC Le Locle 142 
Très bon II10380 L 125 
Ifflf 
e s t d e m a n d é tout de suite 
chez A. J u n o d & f i l s , 1, PI. 
St. Francois, à L a u s a n n e . 
Inutile de se présenter sans 
d'excellentes références. 
Küng,Champod&C'! 
Gren ie r 41 f 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Horlogerie 
en tous genres et foutes grandeurs 
Spécialité montres or pour dames 
Immense choix 
en fantaisies facettes, etc. 
Extra-plates or, argent et acier 
Jionne qualité ÎÏ5G 
ng U1114 G Prix très modérés m» 
Jeune homme israél, ca-
pable de diriger un intérieur 
et voyageant l'étranger, cher-
che comme associé un fabri-
cant capable et sérieux. Ré-
férences de tout premier ordre. 
Adresser les offres sous 
chiffres B I 9 2 0 Y à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 1251 
(38 FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
if11 
:
* Usine éieotriqoe Fabrique de pierres fines pour l'horlogerie installations modem« $ 
Spécialité: Genres soignés et trous olives ® 
• Fritz Lüthy & Cle, Pieterlen, Perles (Suisse) • 
0 EXPORTATION H 2536 C 727 EXPORTATION ! g . 
MATILE, CLERC & C i e ,0 u t i l s et fournitures d'horlogerie en gros 
T é l é p h o n e 1131 
Lime* «Helvetia» et spiraux*mous «Liion». qualité extra. 
Seul-* i>ei>t*ésteiitaute des spiraux trempés «Cnttelain, Ge-
nève» et de la maison Paul llimtl>ei-t. à Itesançoru, 
I n C \~* „ . . „ . , An. C ^ . - . A r> ^ , ,
 n _ fabrique (I assortiments de boites.métal et acier, pendants, anneaux 
L a • W n a U X = Q C = r O n a S , R u e de l a P r o m e n a d e , 8 . et couronnes; spécialité de pendants lentille. H1191 C 386 
P r i x - C o u r a n t a l l e m a n d e t f r a n ç a i s s u r : d e m a n d e , f j ^ Pièces détachées pour fabriques d'ébauches. 
Imprimerie de la Fédérat ion horlogfère suisse (R. Haefeii & Gie), Ghaux-de-Fonds. 
